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El presente proyecto muestra la importancia del desarrollo en software libre del 
módulo de INVENTARIOS Y FACTURACION PARA EL CONTROL DE 
COMPONENTES Y SISTEMAS AUTOMÁTICOS (CONTAMATIC), este 
desarrollo se encarga de generar reportes de los componentes electrónicos ya sea 
para su Venta o Ingreso. 
 
El objetivo principal de este software es interactuar las características de los 
componentes con sus imágenes de esta manera ayudar al usuario a manejar 
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This project shows the importance of free software development module 
INVENTORIES AND BILLING FOR CONTROL OF AUTOMATED SYSTEMS 
AND COMPONENTS (CONTAMATIC), this development is responsible for 
generating reports electronic components either for sale or Join. 
 
The main purpose of this software is to interact the characteristics of the components 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.Planteamiento del problema 
 
La empresa ContaMatic Cía. Ltda. al distribuir gran cantidad de componentes 
eléctricos para la venta requiere de un sistema de inventarios y facturación que sea 
rápido y de fácil utilización pues la característica de los componentes implica 
mantener información extensa de cada uno debido a su semejanza. 
Al mantener un inventario y facturación manualmente se requiere de un sistema ágil 
el cual pueda manejar gran cantidad de productos y emitir reportes a la fecha o con 
fechas anteriores los mismos que se podrán visualizar en la web para su fácil 
comercialización. 
Al implementar el sistema dentro de la Compañía se podrán obtener varias ventajas, 
entre las cuales se mencionan: 
 La capacidad de procesar rápidamente grandes cantidades de datos, lo que no 
puede ser llevado a cabo eficazmente por medios manuales. 
 Tener un control más detallado de los componentes que pertenecen a la 
compañía como controladores entre otros.   
 Controlar oportunamente la comercialización de componentes mediante 
reportes que ayuden a  identificar y establecer la información de los 
componentes de acuerdo a las necesidades de la compañía que se definirán 
después de realizar la toma de requerimientos y aprobación de los mismos, 
por ejemplo: ingreso de los componentes, registrar su descripción y otros 
atributos de esta manera la institución maneja control de inventario. 
1.2.Formulación del problema 
De acuerdo a lo explicado anteriormente se logra evidenciar la necesidad de la 
empresa en organizar y clasificar los componentes incrementando su nivel de 
conocimiento de la información en cuanto al uso, ingreso y salida.  
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Con el sistema de inventarios y facturación se obtendrán respuestas oportunas a los 
problemas descritos, generando conocimiento que permita dar seguimiento a 
diferentes movimientos que están sujetos los conocimientos. 
1.3.Interrogantes de la Investigación 
La presente tesis nace de la observación de los problemas que se suscitan dentro del 
área de trabajo, limitando la productividad del usuario, ya que aún se realiza la 
manipulación de la información lo que no permite la gestión de conocimiento. 
Dentro de la investigación se desea contestar las siguientes interrogantes: 
 
 ¿De qué manera la propuesta del Sistema Web de Inventarios y Facturación, 
favorecerá a ContaMatic? 
 ¿Qué técnicas y métodos se utilizarán en el desarrollo del sistema para la 
obtención de conocimiento? 
 ¿Cuáles herramientas de software se adaptan mejor a las necesidades de la 
empresa? 
 ¿Cómo la creación de un sistema de control de uso de bienes podrá mejorar la 
organización de la empresa? 
1.4.Objetivos de la Investigación 
1.4.1. Objetivo General 
 
Desarrollar un software que permita la administración de perfiles e inventarios y 
facturación mediante una página web que nos facilitará de manera interactiva 
manipular los artículos electrónicos; al igual que poder obtener las características de 
cada uno de los mencionados. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 Se realizara una actualización masiva de los precios de los artículos 
electrónicos, habilitando un campo para ingresar el porcentaje que se calcular 
en cada uno de ellos. 
 Se hará un rollback en la base en el caso que los artículos no sean 
actualizados de manera correcta.  
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 Manejo de perfiles que permitan el ingreso al sistema y a sus aplicaciones.   
 Manejo de Reportes tanto para Ingresos, Egresos y Kardex de los 
componentes electrónicos. 
  Generar los reportes de los componentes electrónicos basándose en la 
plantilla pedida por el Cliente. 
 
1.5.Alcance y Limitaciones para cada uno de los Módulos 
 
De los objetivos planteados dentro de la investigación podemos decir que el alcance 
del proyecto se establece de la siguiente manera: 
 
1.5.1. Módulo Sistema Administrativo 
En un inicio contamos con 2 perfiles uno para el administrador y otro para el usuario 
encargado de manejar la contabilidad. 
Este nos permite la creación de usuarios y perfiles de acuerdo al manejo del sistema, 
contara de dos perfiles tanto para administrador como para la persona encargada de 
manejar la contabilidad. 
Ingreso al Sistema: Al ingresar al sistema, se desplegara una pantalla la cual consta 
de dos campos 
• Usuario  
• Password. 
Los campos antes mencionados una de sus características será que el password estará 
encriptado en la base de datos. 
 Manejo de perfiles: Los perfiles se manejaran de acuerdo a lo acordado con el 
administrador. 
Las características de los componentes serán: 
• Código del componente 
• Nombre 
• Descripción 
• Fecha Ingreso 
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• Precio  Manejo de inventario ( PEPS) 
• Cantidad Máxima 
• Cantidad Mínimo 
• Cantidad Actual 
 
1.5.2. Módulo del Sistema de Ingresos 
Ingresos: Se puede hacer referencia a las cantidades que recibe una empresa por la 
venta de sus productos o servicios. 
El módulo de Ingresos definirá las características de cada componente, es decir 
constara de: 
• Código del componente 
• Nombre 
• Descripción 
• PrecioManejo de Inventario(PEPS) 
• Fecha de Ingreso 
• Fecha de salida 
• Cantidad 
Los atributos están tomados de acuerdo a los requerimientos establecidos por el 
usuario. 
 
1.5.3. Modulo del Sistema de Egresos 
 En esta opción permite el registro de las salidas de los componentes, adicionalmente 
en la función de salida se hará una validación indicando si lo solicitado es mayor a lo 
registrado emitirá un mensaje Indicando que no existe esa cantidad de componentes. 
 Adicionalmente el momento de calcular el stock se tomó en cuenta que el precio de 
los componentes puede variar de acuerdo a lo que se adquiera en los diferentes meses 
u años, por lo tanto se va a manejar el Stock ocupando la Metodología PEPS. 
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• Código del componente 
• Nombre 
• Descripción 
• PrecioManejo de Inventario(PEPS) 
• Fecha de salida 
• Cantidad 
1.5.4. Métodos de Valoración de Inventarios 
El método que se va a usar es PEPS,  ya que se pudo determinar que es una de las 
opciones más óptimas tomando en cuenta la forma de manejo del inventario. 
La técnica a utilizar aplica una base específica para evaluar los inventarios en 
términos monetarios. La valuación de inventarios es un proceso vital cuando los 
precios unitarios de adquisición han sido diferentes. 
Comúnmente conocido como FIFO (First In, First Out), este método de valoración 
de inventarios se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en 
el sistema de inventario, por ende el costo de las últimas compras es el costo de las 
existencias. 
La ventaja de aplicar esta técnica consiste en que los inventarios están valorados con 
los costos más recientes, dado que los costos más antiguos son los que van 
conformando a su medida los primeros costos de ventas o de producción (costos de 
salidas). La principal desventaja de aplicar esta técnica radica en que los costos de 
producción y ventas bajos que suele mostrar, incrementa lógicamente las utilidades, 
generando así un mayor impuesto. 
 
1.5.5. Módulo de Facturación  
En este módulo se obtendrá un reporte con los datos principales de la factura el cual 
se emitirá al final de la compra. 
 
 Permitir la  exploración automática, visualización y comprensión de  los 
datos e identificar patrones, relaciones y dependencias que impactan en los 
resultados finales, tales como el aumento de los ingresos. 
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De igual manera se ha determinado que se debe considerar las siguientes 
limitaciones: 
 El sistema no verificará la cantidad de usuarios que visitan las diferentes 
exposiciones de la empresa, ni los componentes más visitados. 
 Para la facturación se consultara los datos del cliente el cual debe estar 
previamente registrado en la base. 
 Los productos que forman parte del detalle de la factura deberán estar 
previamente registrados en el módulo de inventario. 
 
 Se podrá aplicar o no descuentos al total de la factura y a los productos y/o 




• No se podrá realizar un cierre de inventario cuando otro esté abierto.  
• No se podrá hacer cierres de inventario mayores a la fecha actual.  
• No se realizarán Backup de la base de Datos. 
 
1.6.Justificación e Importancia 
La compañía ContaMatic requiere de un sistema de facturación y de Inventarios que 
permita obtener información de los componentes de una manera rápida y eficiente ya 
que la compañía posee un software que no procesa de manera eficaz la información. 
ContaMatic en calidad de cliente nos ha reiterado que necesita un software fácil de 
entender y manejar para poder llevar mejor la estabilidad de la empresa. 
La realización de la aplicación es importante, ya que en la actualidad el poder contar 
con un inventario actualizado ayuda a llevar el control de los componentes evitando 
pérdidas y daños. 
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Con la implementación del sistema la empresa tendrá una mejor organización interna 
dentro de sus procesos de inventarios y se verá reflejada en el trabajo diario, con la 
generación de informes que permitirán llevar el control de los componentes 
correspondientes, así como verificar el flujo de cada uno. 
 
Comparación entre Herramientas de Desarrollo aplicadas en la tesis. 
 
Se desarrolló el siguiente cuadro comparativo tomando en consideración las 
características más relevantes de cada uno de los IDEs: 
 
 
Título: Comparación entre Java y C# 


















El uso de inventarios es una actividad muy difícil de realizar y más aun con sistemas 
manuales, con el avance de la informática esta situación ha venido mejorando cada 
día, pero solo el contar con un sistema que organice esta información en una base de 
datos no es suficiente ya que dentro de esta se guarda información oculta muy 
fundamental para mejorar la productividad en las empresas. 
En la actualidad el advenimiento de nuevas tecnologías y el desarrollo de Internet 
hace que esta actividad ya no se la realice solo en el lugar de trabajo, con la aparición 
de técnicas de Minería de Datos, análisis estadístico, cubos de información entre 
otras herramientas que permiten descubrir información importante dentro de las 
bases de datos.     
En el nuevo mundo tecnológico, la potencia de los equipos informáticos y el 
desarrollo de software han permitido la creación de grandes bases de datos de 
clientes, en las que la empresa puede registrar todas las operaciones que estos 
realizan. Toda la información es almacenada en grandes bases de datos.  
1.3. Marco Teórico 
El desarrollo de la aplicación para la empresa ContaMatic integra en un único 
sistema todos los procesos de negocio que se necesitan para el control del inventario 
y facturación. 
 Adicionalmente se pretende que todos los datos estén actualizados y disponibles en 
cualquier momento para poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios que 
utilizan sus servicios. 
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• Metodología estructurada en fases, módulos, actividades, tareas para el desarrollo 
del sistema; productos obtenidos en cada tarea.1 
• Se enfoca directamente en el desarrollo. 
Consta de las siguientes fases en el desarrollo del proyecto: 
 
Fig.1 
Título: Ciclo de Vida del Software 
Autor: Carlos Barbosa y Karime Beltran 
Fuente (http://ciclosoftware.wordpress.com/) 
 
1. Análisis de Sistemas.- Determina los objetivos y límites del Sistema objeto de 
análisis, caracteriza su estructura y funcionamiento. Permite alcanzar los 
objetivos propuestos, es decir conseguir la comprensión detallada de los 
requerimientos primordiales para desarrollar un producto de software 
correcto y de fácil mantenimiento.  
 
2. Diseño de Sistemas.- Implementa todos los requisitos explícitos contenidos 
en el modelo de análisis y debe acumular todos los requisitos que desea el 
cliente. 
La importancia del diseño de software se define con la palabra CALIDAD. 
Se debe cumplir con ciertas etapas del diseño: 
• Diseño de los Datos 
• Diseño Arquitectónico 
                                               
1
 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/gonzalez_d_h/capitulo7.pdf 
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• Diseño de Interfaz2 
• Diseño de Procedimientos 
 
3. Construcción de Sistemas.- Es la implementación de un lenguaje de 
programación para crear las funciones definidas durante la etapa de diseño. 
Además se realiza pruebas de unidad es decir se realiza una prueba individual 
de cada subconjunto de la aplicación para garantizar que se implementaron de 
acuerdo con las especificaciones. 
4. Implantación de Sistemas.- Se presenta el software al cliente, el orden y la 
presencia de cada uno de estos procedimientos en el ciclo de vida de una 
aplicación dependen del tipo de modelo de ciclo de vida acordado entre el 
cliente y el equipo de desarrolladores. 
2.2.Modelo de Desarrollo 
 
Para realizar el desarrollo del software se utilizará el Modelo Espiral, es un modelo 
meta del ciclo de vida del software donde el esfuerzo del desarrollo es iterativo, tan 
pronto culmina un esfuerzo del desarrollo por ahí mismo comienza otro; además en 
cada ejecución del desarrollo se sigue cuatro pasos principales: 
 
• Determinar o fijar los objetivos.  
 
En este paso se definen los objetivos específicos para posteriormente identificar las 
limitaciones del proceso y del sistema de software, además se diseña una 
planificación detallada de gestión y se identifican los riesgos. 
 
• Análisis del riesgo.  
En este paso se efectúa un análisis detallado para cada uno de los riesgos 
identificados del proyecto, se definen los pasos a seguir para reducir los riesgos y 
luego del análisis de estos riesgos se planean estrategias alternativas. 
 
                                               
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_del_software 
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• Desarrollar, verificar y validar.  
En este tercer paso, después del análisis de riesgo, se eligen un paradigma para el 
desarrollo del sistema de software y se lo desarrolla.  
 
• Planificar.  
En este último paso es donde el proyecto se revisa y se toma la decisión si se debe 
continuar con un ciclo posterior al de la espiral. Si se decide continuar, se desarrollan 
los planes para la siguiente fase del proyecto 
 
Con cada iteración alrededor de la espiral, se crean sucesivas versiones del software, 
cada vez más completas y, al final, el sistema de software ya queda totalmente 
funcional. 
 
Además es considerado como un modelo evolutivo ya que combina el modelo 
clásico con el diseño de prototipos.  
 
El modelo en espiral esta compartida en varias actividades estructurales, también 
llamadas regiones de tareas. Existen seis regiones de tareas que son:  
 
• Comunicación con el cliente 




Esta tarea es necesaria aplicarla para poder definir los recursos, el tiempo y otras 
informaciones relacionadas con el proyecto, es decir, son todos los requerimientos.  
 
• Análisis de riesgos 
Esta es una de las tareas principales por lo que se aplica el modelo en espiral, es 








Esta es una tarea necesaria ya que se requiere construir una o más representaciones 
de la aplicación. 3 
 
• Construcción y adaptación 
Esta tarea es requerida en el modelo espiral porque se necesita construir, probar, 
instalar y proporcionar soporte al usuario.  
 
• Evaluación el cliente:  
Esta también es una tarea principal, necesaria para adquirir la reacción del cliente 
según la evaluación de las representaciones del software creadas durante la etapa de 




• Ventajas  y Desventajas del Modelo Espiral  
 
No requiere una definición completa de los requerimientos del software a desarrollar 
para comenzar su funcionalidad.  
En la terminación de un producto desde el final de la primera iteración es muy 
factible aprobar los requisitos.  
Sufrir retrasos corre un riesgo menor, porque se comprueban los conflictos 
presentados tempranamente y existe la forma de poder corregirlos a tiempo.  
 
• Desventajas  
 
Existe complicación cuando se evalúa los riesgos.  
Se requiere la participación continua por parte del cliente.  
Se pierde tiempo al volver producir inicialmente una especificación completa de los 
requerimientos cuando se modifica o mejora el software  
                                               
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral 
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2.3.Diagramas UML Modelamiento de la Base de Datos. 
Lenguaje Unificado de Modelado.- Especifica una notación estandarizada para 
diagramas de estado que se utiliza para describir clases, sistemas, subsistemas o 
incluso procesos de negocio. 4 
Los elementos básicos de notación que se usan para componer un diagrama son: 
Circulo Lleno: Nos indica un estado Inicial. 
Círculo Hueco: que contiene un circulo lleno más pequeño en el interior 
indicando el estado final (si existiera). 
Rectángulo Redondeado: denotando un estado. En la parte superior del 
rectángulo está el nombre del estado. Puede contener una línea horizontal en la 
mitad debajo de la cual se indican las actividades que se hacen en el estado.  
 
2.4.Simbología para realizar los casos de uso 
Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán 
realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que 
participarán en un caso de uso se denominan actores 
Los elementos que pueden aparecer en un diagrama de casos de uso son: actores, 
casos de uso y relaciones entre casos de uso 
Actores: Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de 





Autor: Maricella Sinchiguano 
Fuente: a Fundación Wikipedia, Inc. 
 
 
Casos de uso: Es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen 
entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea 
                                               
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
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específica, expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa en el 
diagrama de casos de uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso en su 
interior. El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea 
llevar a cabo usando el sistema  
  
Un caso de uso debe: 
• describir una tarea del negocio que sirva a una meta de negocio 
• tener un nivel apropiado del detalle 
• ser bastante sencillo como que un desarrollador lo elabore en un único 
lanzamiento 
2.5. Diagramas de Secuencia 
El diagrama de secuencia es un tipo de diagrama usado para modelar interacción 
entre objetos en un sistema. 
Muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través del 
tiempo y se modela para cada caso de uso.  
Ata los casos de uso con objetos y muestra como el comportamiento de un caso de 
uso es  distribuido dentro de los objetos participantes. 
 Por lo general no es un buen medio de comunicación con los  Usuarios 
 Ofrece otra perspectiva y permite a los desarrolladores encontrar objetos perdidos y 
otros aspectos no definidos en la  especificación del sistema. 
2.6.Herramientas de desarrollo  
 
Java eclipse  
Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para 
desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a 
las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores.  
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Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo 
integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit 
(JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados 
también para desarrollar el mismo Eclipse).5 
 
Eclipse provee al programador con framework muy ricos para el desarrollo de 
aplicaciones gráficas, definición y manipulación de modelos de software, 
aplicaciones web, etc. Por ejemplo, GEF (Graphic Editing Framework - Framework 
para la edición gráfica) es un plugin de Eclipse para el desarrollo de editores visuales 
que pueden ir desde procesadores de texto wysiwyg hasta editores de diagramas 
UML, interfaces gráficas para el usuario (GUI), etc.  
 
Dado que los editores realizados con GEF "viven" dentro de Eclipse, además de 
poder ser usados conjuntamente con otros plugins, hacen uso de su interfaz gráfica 




Eclipse dispone de un Editor de texto con resaltado de sintaxis. La compilación es en 
tiempo real. Tiene pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con CVS, 
integración con Ant, asistentes (wizards) para creación de proyectos, clases, tests, 
etc., y refactorización 
Ant es una herramienta usada en programación para la realización de tareas 
mecánicas y repetitivas, normalmente durante la fase de compilación y construcción 
(build). Es, por tanto, un software para procesos de automatización de compilación, 
similar a Make pero desarrollado en lenguaje Java y requiere la plataforma Java, así 
que es más apropiado para la construcción de proyectos Java. 
Esta herramienta, hecha en el lenguaje de programación Java, tiene la ventaja de no 
depender de las órdenes del shell de cada sistema operativo, sino que se basa en 
archivos de configuración XML y clases Java para la realización de las distintas 
tareas, siendo idónea como solución multi-plataforma. 
                                               
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse 
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• Capa Presentación   
 
Componente PrimeFaces  
PrimeFaces es un componente para Java Server Faces (JSF) de código abierto que 
cuenta con un conjunto de componentes ricos que facilitan la creación de las 
aplicaciones web. 6 
Prime faces está bajo la licencia de Apache License V2. Una de las ventajas de 
utilizar Prime faces, es que permite la integración con otros componentes como por 
ejemplo RichFaces. 
Las principales características de Prime faces son: 
• Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Comet. 
• Kit para crear aplicaciones web para móviles. 
• Uso de JavaScript no intrusivo (no aparece en línea dentro de los elementos, 
sino dentro de un bloque <script>). 
• Es un proyecto open Source, activo y bastante estable entre versiones. 
Algunos inconvenientes podrían ser: 
• Para utilizar el soporte de Ajax tenemos que indicarlo explícitamente, por 
medio de atributos específicos de cada componente. 
• no podemos utilizar el soporte de Ajax de JSF 2 (mediante <f:ajax>) con los 
componentes de Prime faces. 
 
• Capa Aplicación 
JBoss 
JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java 
puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 
operativo que lo soporte. JBoss Inc., adquirida por Red Hat en Abril del 
2006, implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 
                                               
6
 http://www.primefaces.org/showcase/ui/home.jsf 




El servidor de aplicaciones puede manejar transacciones, la seguridad, escalabilidad, 
concurrencia y gestión de los componentes desplegados, significando que los 
desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica de negocio de los componentes 
en lugar de en tareas de mantenimiento de bajo nivel. 
Las características de JBoss incluyen: 
• Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
• Cumple los estándares. 
• Confiable a nivel de empresa 
• Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 
• Flexibilidad consistente 
• Servicios del middleware para cualquier objeto de Java 
• Ayuda profesional 24x7 de la fuente 
• Soporte completo para JMX 
Estructura 
La Estructura fundamental de JBOSS es la siguiente: 
a) bin 
Este directorio contiene los ejecutables utilizados por JBOSS, siendo el más 
importante el "script" de arranque utilizado por éste (run.sh). 
b) client  
Contiene los diversos archivos JAR's que serán utilizados por los distintos clientes de 
los EJB's utilizados en JBOSS. Dichos archivos deben ser agregados a la variable 
CLASSPATH del sistema donde radica el cliente. 
c) server 
Este directorio contiene tres sub-directorios nombrados: all, default y minimal; cada 
sub-directorio contiene los distintos archivos de configuración necesarios para 
ejecutar JBOSS en diferentes modalidades. La ejecución de JBOSS es relativamente 
sencilla, dentro del directorio bin de la instalación de JBOSS se encuentran los 
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archivos de arranque en forma de "scripts" para Shell. El archivo de ejecución 
run.shinicia JBOSS con los parámetros encontrados en el directorio 
server/default/conf.7 
JBoss Enterprise Application Platform es una alternativa de código abierto perfecta 
para la construcción, despliegue y ejecución de Aplicaciones y Servicios Java para 
empresas. JBoss Enterprise Application Platform integra un servidor de aplicaciones 
Java EE con soporte de clúster, persistencia de objetos/datos relacionales y un 
poderoso framework para crear aplicaciones Web 2.0 de próxima generación, en una 
única distribución. 
Hibernate 
Es un servicio de persistencia objeto/relaciones y consultas para Java. Hibernate 
facilita a los desarrolladores crear las clases de persistencia utilizando el lenguaje 
Java - incluyendo la asociación, herencia, polimorfismo y composición y el entorno 
de colecciones Java. 
• Capa Datos: 
Base PostgreSQL 
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 
bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de 
gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas 
versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales. 
PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 
multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos 
no afectará el resto y el sistema continuará funcionando.  
                                               
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 





Titulo: Arquitectura Postgresql 
Autor: Creative Commons 
Fuente: http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 
• Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL como 
administrador de bases de datos. La conexión puede ocurrir vía TCP/IP o 
sockets locales. 
• Demonio postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el 
encargado de escuchar por un puerto/socket por conexiones entrantes de 
clientes. También es el encargado de crear los procesos hijos que se 
encargaran de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y mandar 
los resultados a las aplicaciones clientes 
• Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración 
utilizados por PostgreSQL, postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf 
• Procesos hijos postgres: Procesos hijos que se encargan de autentificar a los 
clientes, de gestionar las consultas y mandar los resultados a las aplicaciones 
clientes 
• PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida usada por PostgreSQL 
para almacenar datos en caché. 
• Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de asegurar la 
integridad de los datos (recuperación de tipo REDO) 
• Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo 
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• Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información 
necesaria para que PostgreSQL funcione 
Características 
Sus características técnicas la hacen una de las bases de datos más potentes y 
robustas del mercado. Su desarrollo comenzó hace más de 16 años, y durante este 
tiempo, estabilidad, potencia, robustez, facilidad de administración e 
implementación de estándares han sido las características que más se han tenido en 
cuenta durante su desarrollo. PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades 
de datos y una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema. 
  






3.1. Diseño de la investigación 
La tesis a realizarse necesita de las siguientes modalidades de investigación: 
Investigación bibliográfica.- que consiste en compilar datos valiéndose del manejo 
adecuado de libros, páginas Web, resultados de otras investigaciones, etc., por tal 
razón se usará para construir el marco científico y además para elaborar la propuesta 
de la presente tesis.  
En lo que tiene que ver con la investigación de campo.- es aquella que se realiza 
en el mismo lugar en que se desarrolla o produce los acontecimientos, en contacto 
directo con quien o quienes son gestores del problema que se investiga.  Aquí se 
obtiene la información de primera mano en forma directa sin tener el control absoluto 
de las variables, que permite obtener datos veraces de las técnicas de manipulación y 
procesamiento de información que se implementan en la unidad de trabajo y con 
ellos establecer el diagnóstico situacional general e individual de la productividad  de 
los usuarios dentro del proceso del manejo de información.  
Finalmente se dirá que todo este trabajo investigativo es una tesis factible, porque 
constituye una solución al problema planteado. 
3.2. Diseño experimental 
Es la etapa más crucial del desarrollo de un proyecto de software, ya que se divide en 
funcionales, condición o capacidad de un sistema requerido por el usuario para 
resolver un problema o alcanzar un objetivo y no funcionales condición o capacidad 
que debe poseer un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una 
especificación u otro documento formalmente impuesto.  
A menudo un cliente define un conjunto de objetivos generales para el software, pero 
no identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o salida. El 
responsable del desarrollo del software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, 
de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debería tomar la 
interacción humana–máquina, entonces es en este caso cuando utilizamos el 
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paradigma de construcción de prototipos, donde se inicia con la comunicación las 
personas involucradas en el desarrollo ya sea cliente como programadores definen 
los requerimientos del software, en este punto se construirá un primer prototipo y 
conforme va avanzando en las entrevistas se va evolucionando los prototipos a 
medida que satisface las necesidades del cliente hasta llegar a una aplicación estable. 
El desarrollo de aplicación mediante la utilización de este paradigma se puede 
resumir con las siguientes ventajas: no modifica el flujo del ciclo de vida, este 
modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software, 
ofrece un mejor enfoque, de la adaptabilidad de un sistema operativo, reduce el 
riesgo de construir productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios, 
reduce costos e incrementa la probabilidad de éxito.  
Este paradigma también tiene sus desventajas ya que a los usuarios les gusta el 
sistema real y a los desarrolladores les gusta construir algo de inmediato. Sin 
embargo, la construcción de prototipos se torna problemática por las siguientes 
razones: el cliente ve funcionando lo que para él es la primera versión del prototipo y 
puede decepcionarse al indicarle que el sistema aún no ha sido construido, el 
desarrollador puede caer en la tentación de aumentar el prototipo para construir el 
sistema final sin tener en cuenta las obligaciones de calidad y de mantenimiento que 
tiene con el cliente. 
Este modelo es también denominado modelo de desarrollo evolutivo, para 
comprenderlo mejor comenzaremos con la definición de los objetivos globales para 
el software, después identificaremos los requerimientos que conocemos y los sitios 
del diseño en donde es necesaria más definición. Entonces planteamos con rapidez 
una iteración de construcción de prototipos y se presenta el modelado, los modelos 
evolutivos son iterativos; los caracteriza la forma en que permiten que los ingenieros 
de software desarrollen versiones cada vez más completas del software. 
 
3.3. Metodología RUP 
 
El Proceso de Desarrollo del Proyecto está basado en la Técnica (RUP), es un 
proceso de ingeniería de software, que proporciona un enfoque disciplinado para 
asignar tareas y responsabilidades dentro de una empresa. 




El Proceso Unificado Racional, Rational Unified Process en inglés, y junto con el 
Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 
utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a 
objetos. 
 
La meta es asegurar la producción del software de alta calidad que resuelve las 
necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo establecidos. 
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino que trata de un 
conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización, 
donde el software es organizado como una colección de unidades atómicas llamados 
objetos, constituidos por datos y funciones, que interactúan entre sí. 
RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto de un software que define 
claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto 
 
Fig. 4 
Título: Fases de la metodología RUP 
Autor: Rolando Jaldín 
 
Fuente: (http://rolandojaldin.blogspot.com/2010/10/introduccion-la-metodologia-rup-proceso.html) 
• RUP es explícito en la definición de software y su trazabilidad, es decir, contempla 
en relación causal de los programas creados desde los requerimientos hasta la 
implementación y pruebas. 
• RUP identifica claramente a los profesionales (actores) involucrados en el 
desarrollo del software y sus responsabilidades en cada una de las actividades.  
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3.4. Metodología de Desarrollo 
Modelo Ciclo de Vida en Espiral 
Este es un proyecto que se desarrolla en el ciclo de vida en Espiral para la generación 
de un software que cumpla con los requerimientos establecidos por el usuario para el 
manejo de inventarios en la empresa, además con la implementación de una 
tecnología innovadora con la finalidad de cubrir todas las necesidades de la empresa. 
3.4.1. Modelo en Espiral 
Fase 1: PLANIFICACIÓN 
(Determinar Objetivos) 
• Obtener toda la información posible sobre el requerimiento del Cliente. 
• Definir el resultado del proyecto y su papel en la estrategia global. 
• Determinar el tiempo y los recursos que se utilizaran en el proyecto.8 
Fase 2: EVALUACIÓN 
(Determinar la vialidad del proyecto) 
• Es un proyecto que se puede desarrollar? 
• Determinar cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar y las 
alternativas que se aplicaran. 
• Estudiar cuales son las limitaciones que pueden presentar el proyecto. 
• Conocer los requerimientos que debe satisfacer el sistema(funciones de 
contexto) 
Fase 3: INGENIERÍA 
(Desarrollo del Producto) 
                                               
8
 univafuadoo.files.wordpress.com/2008/10/modelo-de-espiral2.ppt 
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• Diseño de un prototipo del producto final, donde cada aplicativo es de fácil 
manejo y con una interfaz amigable; que cumpla con las expectativas del 
usuario final. 
• Verificación e implementación de nuevas aplicaciones si así lo requiere el 
Cliente. El producto se diseña en fases que permiten la correlación e 
implementación de nuevas aplicaciones solo en la fase que se requiera, sin 
necesidad  de verificar todo el producto, también permite crear una fase, 
probarla y luego avanzar a la siguiente. 
• Pruebas Técnicas del prototipo terminado 
• Diseño en Detalle: Generar el producto o Servicio pretendido con el proyecto. 
 
Fase 4: INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 
(Adecuación del software en el lugar de trabajo) 
• Se instala el software y se hace seguimiento para determinar el 
funcionamiento correcto del mismo. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo del producto. 
3.5. Arquitectura de Aplicación 
 
El desarrollo del sistema se lo ha hecho en modelo de tres capas sistema MVC.9 
 
El Modelo Vista Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que 
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control, en 
tres componentes distintos. 
 
                                               
9
 http://www.lab.inf.uc3m.es/~a0080802/RAI/mvc.html 
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Fig. 5 
Título: Modelo Vista Controlador 




El patrón MVC se presenta frecuentemente en aplicaciones web, donde: 
Controlador: 
Se puede decir que el controlador es el que dirige la aplicación. Todas las peticiones 
a la capa intermedia que se realicen desde el cliente son dirigidas al controlador. 
  
• El controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la 
vista. 
• Llama a la lógica de negocios para procesar y producir una respuesta. 
• Interpreta las entradas, informando al modelo y/o a la vista de los cambios 
que supongan esas entradas. 
• Hace que el desarrollo sea más sencillo y limpio. 
• Facilita el posterior mantenimiento de la aplicación haciéndola más escalable. 
• Facilita la detección de errores en el código. 
 
En aplicaciones J2EE el Controlador es implementado mediante un Servlet central 
que, dependiendo de la cantidad de tipos de peticiones que debe gestionar, puede 




Las páginas JSP resultan mucho más adecuadas para la generación de las vistas de 
los servlets.  
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Cuando la información que se va a enviar es estática, es decir, no depende de datos 
extraídos de un almacenamiento externo, podrá ser implementada por una página o 
documento XHTML. 
 
Es la encargada de generar las respuestas (XHTML) que deben ser enviadas al 
cliente. Cuando esta respuesta tiene que incluir datos proporcionados por el 
Controlador, el código XHTML de la página no será fijo si no que deberá ser 
generado de forma dinámica, por lo que su implementación correrá a cargo de una 
página JSP. 
 
• La vista gestiona la presentación de la información de la aplicación, todo lo 
relativo a la interfaz de usuario, los datos de que dispone para seguir 





En la arquitectura MVC la lógica de negocio de la aplicación, incluyendo el acceso a 
los datos y su manipulación, está encapsulada dentro del modelo. El Modelo lo 
forman una serie de componentes de negocio independientes del Controlador y la 
Vista, permitiendo así su reutilización y el desacoplamiento entre las capas. 
 
• Representa a toda la información con la que opera la aplicación. 
• Gestiona el comportamiento y los datos del dominio. 
• Responde a las peticiones de información sobre el estado que vienen de la 
vista. 
• Es el sistema de gestión de base de datos y la lógica de negocio. 
• Responde a instrucciones de cambio de estado, provenientes del Controlador. 
 
Esta arquitectura permite desarrollar software cuyo mantenimiento y 
perfeccionamiento son fáciles de realizar. 
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3.5.1. Ventajas de MVC 
 
  Se presenta la misma información de distintas formas. 
  Las vistas y comportamiento de una aplicación deben reflejar las 
manipulaciones de los datos de forma inmediata. 
  Debería ser fácil cambiar la interfaz de usuario (incluso en tiempo de 
ejecución). 
  Permitir diferentes estándares de interfaz de usuario o portarla a otros 
entornos no debería afectar al código de la aplicación. 
 Aplicaciones más robustas debido al encapsulamiento 
  Mantenimiento y soporte más sencillo (es más sencillo cambiar un 
componente que modificar una aplicación monolítica) 
  Mayor flexibilidad (se pueden añadir nuevos módulos para dotar al sistema 
de nueva funcionalidad) 
  Alta escalabilidad. La principal ventaja de una aplicación distribuida bien 
diseñada es su buen escalado, es decir, que puede manejar muchas peticiones 
con el mismo rendimiento simplemente añadiendo más hardware. El 
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 CAPÍTULO 4 
 
4.1. FASE DE INICIO (METODOLOGIA RUP)                        
DIAGRAMACIÓN DEL SISTEMA  
 
 Diagramas UML  
 
 
Se incluirán todas las vistas de los diagramas de Análisis presentes en la elaboración 
del Sistema de Facturación e Inventarios. 
 
• Casos de Uso  
• Diagramas de Secuencia 
 




Figura 4.1. Modelado del negocio 
Título: Modelado del Negocio 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 










El propósito de la construcción del software para la Facturación e Inventarios de la 
empresa Contamatic consiste en generar modelos informáticos, en base a las 
especificaciones funcionales validadas en las actividades de Análisis. 
Estos modelos servirán para entender mejor las especificaciones funcionales 
planteadas por el usuario. 
Propósito del Documento 
 
Identificar los riesgos y oportunidades del proyecto 
Generar el diseño lógico de la solución (según aplique al tipo de proyecto) 
• Modelo entidad relación. 
Diagramas de casos de uso 
 
El diagrama de casos de uso representa la forma en cómo un cliente (actor) opera con 
el sistema en desarrollo. 
También nos permite verificar el tipo y orden en como los elementos interactúan con 
cada una de las áreas. 






ingreso a ciertos 
módulos del 
aplicativo 
Ingreso de Componentes                                                                  
Modificación de Componentes                                         
Realizar búsquedas de componentes mediante filtros       
Ejecución de reportes                                                                
Generación de Facturas 






limitado a los 
módulos del 
aplicativo 
Ingreso de Componentes con 
autorización(Administrador)                                                               
Buscar los componentes                                                
Generación de Reportes                                                           
Generación de Facturas 
Tabla 4.1.6. Actores y acciones principales. 
Título: Tabla de Actores 
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Autor: Procesos Levantados en la empresa 
Fuente: Maricella Sinchiguano 
 
 
Reglas de Negocio - INVENTARIOS DE CASOS DE USO 
 
INVENTARIO DE CASOS DE USO                                                                                                   
La aplicación debe validar el nivel de acceso de los usuarios por medio de perfiles ya sea 
funcionario o administrador (gerente). 
Código Caso de Uso Actores 
CU-001 Ingreso al sistema Administrador, Usuarios 
CU-002 Creación de Usuarios Administrador 
CU-003 Modificación de Usuarios Administrador 
CU-004 Eliminar Usuarios Administrador 
CU-005 Crear Componente Administrador, Usuarios(Ventas, Contabilidad) 
CU-006 Modificación de Componentes Administrador, Usuarios(Ventas, Contabilidad) 
CU-007 Ingresos de Componentes 
Administrador, Usuarios(Ventas, Contabilidad), 
Sistema 
CU-008 Ventas de Componentes 
Administrador, Usuarios(Ventas, Contabilidad) 
Sistema 
CU-009 Creación de Clientes Administrador, Usuarios 
CU-010 
Carga Masiva de 
Componentes Sistema 
CU-011 
Generación de Reportes – 
Facturas Administrador, Usuarios 
Tabla 4.2. Inventario de casos de uso. 
Título: Modelado del Negocio 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
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Requerimientos Funcionales  
 
El sistema debe ser funcional al realizar el registro de los artículos y de los usuarios 
quienes van a manejar el sistema. 
Los administradores estarán encargados del control total sobre la información de 
desarrollo del sistema, cabe destacar que esta información tiene campos delicados 
para acceso de cualquier usuario.  
 
Los contadores tendrán el control total sobre la información de Facturación, 
Inventarios y reportes del sistema. 
A continuación vamos a detallar los casos de uso que intervienen en el levantamiento 
de los requerimientos. 
 
4.1.1. Caso de uso: Administrador, Usuario -  Ingreso al sistema. 
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
Fuente: Maricella Sinchiguano 
 
 
Autor Administrador, Usuarios 
Descripción: 
Se debe iniciar creando el usuario por parte del 
administrador. 
Pre-condiciones: 
El usuario debe estar debidamente registrado en la base 
de datos. 
Ingreso al Sistema
Gerente - Admnistrador                    UsuariosVentas - Recepción - Contabil idad
Fig 4.2.1 Casos de Usos CU-001 Ingreso al sistema
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Pos - condiciones 
exitosas 
Al ingresar se presentara una pantalla de validación de 
Usuario y Password guardados previamente en la base. 
Post-condiciones 
por falla 
Al no estar ingresado en la base se podrá visualizar un 
mensaje de error, al igual si su password o usuario están 
mal ingresados 
Flujo normal: 
1.- Se presentara una pantalla al usuario indicando que 
ingrese su nombre y contraseña              
 
2.- El sistema validara que sean correctos los datos y 
permitirá el ingreso.                                                                 
 
3.-La validación de los datos es :        
 
• Usuario                                                                                            
Password                                                                            
4.-Finalizaciòn del caso de uso 
Flujo alternativo: Existencia del usuario en la base de datos. 
Excepciones Mal ingreso de Usuario y Password 
Frecuencia de uso Veces que se ingrese al Sistema 
Fig. 4.2.1 Casos de Uso CU-001 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
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4.1.2.  Caso de uso: Administrador - Creación del Usuario. 
 
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 










   (Gerente)
Sistema
Ingreso al Sistema
Seleccionamos el Perfil 
-Administrador o Inventario
Valido Informaciòn y 
Guardo
En la pantalla vemos los datos 
creados en una grilla
Usuario Creado
Fig 4.2.2 Casos de Usos CU-002 Creación de Usuarios
Usuarios 
Sistema
Doy click en la opciond el 
Menú SISTEMA
Se visualiza 4 opciones - 
Damos click en Usuarios
Visualizamos una pantalla con 
datos del usuario a crearse




Los usuarios deben estar creados en la base de datos 
previamente 
Pos - condiciones 
exitosas 




Si existe un usuario con los mismos datos (cédula), se 
enviara un mensaje indicando que ya está creado. 
Flujo normal: 
1.-Al ingresar al sistema se despliega un menú donde se 





• Perfil Opción 
 
2.-Escogemos la opción de Usuario y registramos los 
siguientes datos: 
• Nombre 
• Apellido  
• Usuario  
• Contraseña 
• Confirmación de la Contraseña 
 
3.- El administrador selecciona el perfil al cual va a 





4.-El sistema verifica la información y valida que todos los 
campos obligatorios estén llenos.      
 
5.-El administrador da clic en Guardar.     
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6.- Se puede validar la información ingresada en una grilla 
que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 
 
7.- Finalización del Caso de Uso 
Flujo alternativo: 
Validación de Datos - Campos obligatorios deben estar 
llenos 
Excepciones 
Campos Obligatorios sin llenar                                     
Mensaje indicando que deben ser llenados. 
Frecuencia de uso Veces que se crea un nuevo usuario 
Fig. 4.2.2 Casos de Uso CU-002 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
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4.1.3. Caso de uso: Administrador – Modificar usuario. 
 
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 






Descripción: Se debe iniciar con la modificación de un usuario 
Pre-condiciones: El usuario debe estar registrado dentro del sistema 
Pos - condiciones 
exitosas 






Ingreso pantalla de 
Informaciòn del Usuario
Administrador
   (Gerente)
Sistema
Doy clic en la grilla para 
modificar los datos
Usuario Modificado







Modifico los Datos que se 
desea cambiar
Valido que este correcta la 
informacion y Guardo





Si existe un usuario con los mismos datos (cedula), se 
enviara un mensaje indicando que ya está creado. 
Flujo normal: 
1.-Se debe iniciar con el ingreso del administrador al 
sistema.                                                                                  
 
2.-Ingreso en la pantalla de información del Usuario.                                                                   
 
3.-Doy clic en la grilla que se encuentra en la parte inferior 
de la pantalla para poder modificar los datos del usuario. 
 
4.-Los Datos a modificar son: 
* Nombre                                                                                       
* Apellido                                                                                          
* Usuario 
* Password            
* Confirmación del Password    
                                                                          
5.-El sistema verifica la información y valida que todos los 
campos obligatorios estén llenos.                                                   
 
6.-El administrador da clic en Guardar y se guardan los 
datos del usuario.                                                                                            
 
7.- Finalización del Caso de Uso 
Flujo alternativo: 
Validación de Datos - Campos obligatorios deben estar 
llenos 
Excepciones 
Campos Obligatorios sin llenar                                                    
Mensaje indicando que deben ser llenados. 
Frecuencia de uso Veces que se crea un nuevo usuario 
Fig. 4.2.3 Casos de Uso CU-003 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
Fuente: Maricella Sinchiguano 
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4.1.4. Caso de Uso: Administrador  -  Eliminar usuario 
 
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 






El administrador es la persona encargada de la eliminación de 
los usuarios. 
Pre-condiciones: El usuario debe estar registrado dentro del sistema 
Pos - condiciones 
exitosas 




En la grilla podemos verificar la 
informacion del usuario
Administrador
   (Gerente)
Sistema
Para eliminar los usuarios creados nos 
dirigimos a la grilla 
Fig 4.2.4 Casos de Usos CU-004 Eliminación de Usuarios
Seleccionamos el usuario y damos clic en 
el boton eliminar
Eliminar Usuario
Ingreso a la pantalla de 
Información del Usuario
Validamos los Datos a 
Eliminar
Administrador
   (Gerente)





Si existe un usuario con los mismos datos (cedula), se enviara 
un mensaje indicando que ya está creado. 
Flujo normal: 
1.-Ingreso al sistema       
 
2.-Ingresamos a la pantalla de la información del Usuario.                                                                      
 
3.-Selecciono el usuario a ser eliminado 
 
4.-Damos clic en el botón que se encuentra en la parte derecha 
del usuario a ser Eliminado.                                                                                                                                                                                
 
5.-Validamos la información antes de ser eliminada.                                                        
 
6.- Finalización del Caso de Uso 
Flujo alternativo: Al ser eliminado el usuario, ya no puede ingresar al aplicativo. 
Excepciones Ingreso mal de la información, se enviara un mensaje de error. 
Frecuencia de uso Veces que se elimine un usuario 
Fig. 4.2.4 Casos de Uso CU-004 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
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Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
Fuente: Maricella Sinchiguano 
 
Ingreso al Sistema
Doy click en 
ARTICULO
Doy clic en el Menu en la 
pestaña INVENTARIO
Nuevo Articulo








Valido la información del 
articulo
Ingreso los nuevos 
articulos 





Fin del Caso de Uso
NO





Se debe iniciar con la creación de los componentes 
electrónicos 
Pre-condiciones: 
El componente electrónico debe estar registrado dentro del 
sistema 
Pos - condiciones 
exitosas 




Si existe un componente con las  mismas características 
(códigos) se enviara un mensaje indicando que ya está creado. 
Flujo normal: 
1.- Al ingresar al sistema se presenta en la pantalla un menú al 
dar clic se aparecen algunos ítems.     
 
2.-Selecciona el formulario que permitirá crear un nuevo  
componente.      
 
3.-Damos clic en el menú INVENTARIO en la pestaña 
ARTICULO.                                                                                                                                            
 
3.-La ingreso de los datos es :                                                                
*  CODIGO                                                                                            
*  TIPO                                                                                          
*  PRECIO                                                                                                  
*  PAQUETE                                                                                           
*  CANT_MINIMA                                                                            
*  PESO                                                                                                                                   
*  CATALOGO                                                                               
*  PAGINA                                                                                         
*  NOMBRE_CORTO                                                                               
*  NOMBRE_LARGO                                                                           
*  ONLINE_CATALOGO                                                                                 
*   UNIDAD     
 
4.-El sistema verifica la información y valida que todos los 
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campos obligatorios estén llenos.                                                                          
 
5.-El administrador da clic en Guardar y se guardan los datos 
de los componentes electrónicos.                                                  
 
6.- Finalización del Caso de Uso 
Flujo alternativo: Validación de Datos - Campos obligatorios deben estar llenos 
Excepciones 
Campos Obligatorios sin llenar                                                           
Mensaje indicando que deben ser llenados. 
Frecuencia de uso Veces que se crea un nuevo componente electrónico 
Fig. 4.2.5 Casos de Uso CU-005 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
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Fig 4.2.6 Casos de Usos CU-006 Modificaciòn de Componentes 
Electrònicos
Ingreso al Sistema
Doy click en 
ARTICULO









Doy clic en el articulo y su informacion se 
desplaza en la parte superior
En la grilla se visualiza todos los 
articulos ingresados
Se despliega una pantalla con las 
caracteristicas del articulo
Valido la información 
Guardo la Información
Fin del Caso de Uso
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Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 




Se debe iniciar con la modificación de los componentes 
electrónicos 
Pre-condiciones: 
El componente electrónico debe estar registrado dentro del 
sistema 
Pos - condiciones 
exitosas 
La persona del área de Contabilidad será la encargada de 
ingresar a un menú de opciones para acceder 
a los procesos correspondientes para la modificación de la 
información de los componentes electrónicos. 
Post-condiciones por 
falla 
Si existe un componente electrónico con los mismos dato se 
enviara un mensaje indicando que ya está creado. 
Flujo normal: 
1.-Se debe iniciar con el ingreso de la persona encargada en el 
área de ventas para la modificación de los componentes    
 
2.- El sistema presentara en una grilla la cual nos indica toda la 
información de los artículos.                                                             
 
3.-Luego damos clic en el artículo a ser modificado y su 
información se presenta en la parte superior, lista para ser 
modificada.                                                                        
 
3.-La validación de los datos es :                                                                     
* CODIGO                                                                                           
*  TIPO                                                                                                
*  PRECIO                                                                                              
*  CANT_MAXIMA                                                                          
*  PAQUETE                                                                                          
*  ORDEN_MINIMA                                                                          
*  PESO                                                                                                                                   
*  CATALOGO                                                                                        
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*  PAGINA                                                                                           
*  NOMBRE_CORTO                                                                               
*  NOMBRE_LARGO                                                                        
*  ONLINE_CATALOGO                                                                                 
*   UNIDAD                                    
 
 4.-El sistema valida que todos los campos obligatorios estén 
llenos.                        
 
5.-Luego damos clic en Guardar y se guardan la información 
de los componentes electrónicos.                                               
 
6.- Finalización del Caso de Uso. 
Flujo alternativo: 
Validación de Datos                                                                            
Si ya existen en la base de datos los componentes electrónicos 
se podrá modificar la información.  
Excepciones 
Campos Obligatorios sin llenar                                                         
Mensaje indicando que faltan campos por llenar. 
Frecuencia de uso Veces que se crea modifica un componente electrónico 
Fig. 4.2.6 Casos de Uso CU-006 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
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4.1.7. Caso de Uso: Administrador  -  Compra de un Componente 
Electrónico 
 
Autor Sistema, Administrador, Usuarios 
Descripción: 
El gerente adquiere ciertos componentes electrónicos luego 
los mismos serán ingresados en la base de datos. 
Pre-condiciones: Los componentes deben estar registrados en la base de datos. 
Pos - condiciones 
exitosas 
El sistema debe validar que los nuevos componentes 
electrónicos ya registrados tengan ciertas características para 
poder realizar los cálculos. 
Post-condiciones por 
falla 
Si existen componentes electrónicos que no tienen datos 
suficientes  
Flujo normal: 
1.-Se debe tener todos los componentes debidamente 
actualizada la información.          
 
2.- El sistema presentara una interfaz a través de la cual se 
puedan hacer búsquedas de los componentes electrónicos.                                                                      
 
3.-Al momento de hacer un ingreso damos clic en el buscar 
articulo y se despliega una pantalla donde nos indica que 
ingresemos el nombre y luego dar clic en BUSCAR. 
 
4.-Ingresamos el nombre del articulo a BUSCAR y el 
articulo se visualiza en una grilla ubicada en la parte inferior 
de la pantalla.                                             
 
5.- Damos clic en la grilla y se aparece automáticamente el 
artículo en la pantalla.                                                                                                     
 
6.-Ingresamos la cantidad a comprar y el precio.                                                    
 
7.- Automáticamente  nos calcula el Precio TOTAL.                                                




8.- Guardamos el Ingreso del Articulo                                              
 
7.- Fin del caso de uso 
Flujo alternativo: 
Validación de Datos                                                                                        
Si ya existen en la base de datos los componentes 
electrónicos se podrá modificar la información.  
Excepciones 
Campos Obligatorios sin llenar                                                               
Mensaje indicando que faltan campos por llenar. 
Frecuencia de uso 
Veces que se quiera saber cuántos componentes electrónicos 
existen 
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.1.8. Caso de Uso: Administrador  -  Venta de un Componente 
Electrónico 
 
Autor Sistema, Administrador, Usuarios 
Descripción: 
El gerente adquiere ciertos componentes electrónicos luego los 
mismos serán ingresados en la base de datos. 
Pre-condiciones: Los componentes deben estar registrados en la base de datos. 
Pos - condiciones 
exitosas 
El sistema debe validar que los componentes electrónicos ya 




Si existen componentes electrónicos que no tienen datos 
suficientes  
Flujo normal: 
1.-Se debe tener todos los componentes debidamente 
actualizada la información.         
 
2.- El sistema presentara una interfaz a través de la cual se 
puedan hacer búsquedas de los componentes electrónicos.                                                                      
 
3.-El sistema internamente restara cada uno de los 
componentes electrónicos que se vendan para obtener una 
cantidad total.                                                                  
 
4.-Al momento de hacer una Venta damos clic en el Botón 
Venta y el campo el campo CANT_ACTUAL   se habilitará 
para aumentar el número de artículos que se vendieron a la 
empresa.                                                 
 
5.- En el campo CANT_MINIMA automáticamente el sistema 
nos indicara la cantidad que se tiene.                                                                                                             
 
6.-El sistema internamente restara cada uno de los 
componentes electrónicos que ingresen para obtener una 
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cantidad total.                                                         
 
7.- Al dar clic en el componente deseado se presentara en 
pantalla sus características y una imagen del mismo.                                                
 
8.- Fin del caso de uso                                                                                                          
Flujo alternativo: 
Validación de Datos                                                                                   
Si ya existen en la base de datos los componentes electrónicos 
se podrá modificar la información.  
Excepciones 
Campos Obligatorios sin llenar                                                                  
Mensaje indicando que faltan campos por llenar. 
Frecuencia de uso 
Veces que se quiera saber cuántos componentes electrónicos 
existen   
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4.1.9. Caso de Uso: Administrador  -  Creación de Clientes 
 
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 





Se debe iniciar creando el usuario por parte del 
administrador. 
Pre-condiciones: 
Los clientes deben estar creados en la base de datos 
previamente 
Pos - condiciones 
exitosas 
Los datos del cliente se podrá tener acceso en el aplicativo 
para generar las diferentes facturas. 
Post-condiciones por 
falla 
Si existe un cliente con los mismos datos (cédula), se enviara 




Ingreso al menú y doy clic en 
Facturacion
Administrador
   (Gerente)
Elijo la opcion Clientes
Cliente Guardado





Ingreso los Datos que se 
presentan en la Pantalla
Valido que este correcta la 
informacion y Guardo
Sistema




1.-Al ingresar al sistema se despliega un menú donde se 
escogemos la opción de Facturación 










4.-El sistema verifica la información y valida que todos los 
campos obligatorios estén llenos.      
 
5.-El administrador da clic en Guardar.     
 
6.- Finalización del Caso de Uso 
Flujo alternativo: 
Validación de Datos - Campos obligatorios deben estar 
llenos 
Excepciones 
Campos Obligatorios sin llenar                                     
Mensaje indicando que deben ser llenados. 
Frecuencia de uso Veces que se crea un nuevo cliente 
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
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4.1.10. Caso de Uso: Administrador  -  Carga Masiva 
 
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 





Esta opción nos permite realizar una actualización 
masiva de los precios de los artículos. 
Pre-condiciones: 
Los artículos deben estar debidamente registrado en la 
base de datos. 
Pos - condiciones 
exitosas 
Al ingresar se presentara en el menú principal una 
opción que se llama CARGA MASIVA. 
Ingreso al Sistema
Ingreso al menú y doy clic en Carga 
Masiva
Administrador
   (Gerente)
Visualizo una pantalla donde actualizo la 
informacion de los articulos
Actualizo Datos
Fig 4.2.11 Casos de Usos CU-011 Carga Masiva
Ingreso los Datos que se 
presentan en la Pantalla
Valido que este correcta la 
informacion y Guardo





Al no estar ingresado en la base se podrá verificar que el 
artículo no fue actualizado. 
Flujo normal: 
1.- Al ingresar en el sistema se visualiza una opción de 
CARGA MASIVA              
 
2.- Damos clic en la opción indicada anteriormente y se 
presenta una pantalla.                                                                 
 
3.-La pantalla consta de un botón Actualizar Artículos y 
en la parte inferior tenemos la opción para poder 
exportar a un archivo Excel y verificar la actualización 
correcta de los artículos.                                                               
 
4.-Finalizaciòn del caso de uso 
Flujo alternativo: Existencia del artículo en la base de datos. 
Excepciones Que no se hayan actualizado todos los artículos. 
Frecuencia de uso 
Veces que se el administrador considere el cambio de 
precios. 
 
Título: Casos de Uso 
Autor: Procesos Levantados en la empresa 
Fuente: Maricella Sinchiguano 
 
4.2.FASE DE ELABORACION 
 


























































































































































4.3.FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Uno de los objetivos de esta fase es la Capacitación al personal que va a usar el 
aplicativo. 
• Incrementar el potencial del personal para el uso del sistema implantado en la 
empresa Contamatic al igual que al desarrollador del sistema; a través del 
perfeccionamiento profesional y humano·  
• Modificar o desarrollar el conocimiento, las técnicas y las actitudes para 
conseguir la actuación adecuada en una actividad o conjunto de actividades 
relacionadas con los diferentes puestos de trabajo. 
Una de las estrategias para obtener una buena capacitación tanto del personal a 
manejar el sistema como del desarrollador son las siguientes. 
Analizar las necesidades: Identifica habilidades y necesidades de los conocimientos 
y desempeño. 
Aplicación: Aquí se aplica el programa de capacitación 
Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa 
También se realizaron planes de pruebas para poder obtener el mejoramiento del 













5. FASE DE TRANSICION        
    
INSTALACION DE HERRAMIENTAS 
 
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se necesitó los siguientes  
requerimientos en el software para su correcto funcionamiento: 
 
SISTEMA OPERATIVO 
• Windows  Cliente 
• JBOSS     Servidor 
 
LENGUAJE DE PROGRAMACION 
• Java  JSF 
BASE DE DATOS 
• Postgresql  Base Datos 
AMBIENTE DE DESARROLLO 
• Eclipse 
• JDK (Java Development Kit) 
 
5.1.POSTGRESQL 
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 
bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de 
gestión de bases de datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas 
versiones no tiene nada que envidiarle a otras bases de datos comerciales. 
PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 
multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos 
no afectará el resto y el sistema continuará funcionando.  
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Una de las características de PostgreSQL. 
• Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL como 
administrador de bases de datos. La conexión puede ocurrir vía TCP/IP o 
sockets locales. 
• Demonio postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el 
encargado de escuchar por un puerto/socket por conexiones entrantes de 
clientes. También es el encargado de crear los procesos hijos que se 
encargaran de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y mandar 
los resultados a las aplicaciones clientes 
• Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración 
utilizados por PostgreSQL, postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf10 
Alta concurrencia 
Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por sus 
siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, 
otros accedan a la misma tabla sin necesidad de bloqueos. Cada usuario obtiene una 




Título: Tabla de Comparación 
Autor: Rafael Martinez 
Fuente: http://www.postgresql.org.es/ 
 









La herramienta ocupada en el desarrollo del proyecto como gestor de Datos para el 
proyecto de tesis se puede descargar de la siguiente página de forma gratuita. 
Se utilizó la versión 9.1 
http://postgresql.softonic.com/descargar#downloading 
Luego  
Guardaremos el fichero: 
 
Pulsaremos con el botón derecho del mouse sobre el fichero descargado y 
seleccionaremos "Ejecutar como administrador":  
 
 
Se iniciará el asistente que nos guiará en el proceso de instalación de PostgreSQL 
9.1, pulsaremos "Siguiente": 





Seleccionaremos el directorio (unidad y carpeta) donde se ubicarán los ficheros 
necesarios para le ejecución de PostgreSQL 9.1, en nuestro caso: C:\Program Files 
(x86)\PostgreSQL\9.1 
 
El asistente para instalar PostgreSQL 9.1 creará un usuario en el sistema operativo 
llamado "postgres", en este paso de la instalación introduciremos la contraseña para 
este usuario: “root” 
 
Luego damos clic en siguiente y nos aparece una pantalla donde introduciremos el 
puerto que se usará para conexión con PostgreSQL, por defecto 5432: 




Seleccionaremos la configuración regional que será usada por el motor de base de 
datos PostgreSQL, en nuestro caso dejaremos "Configuración Regional por defecto":  
 
Antes de iniciar la instalación definitiva de PostgreSQL 9.1, el asistente nos indicará 
que el programa está listo para iniciar la instalación de PostgreSQL. Pulsaremos 
"Siguiente" para continuar: 




Damos clic en siguiente y empieza la instalación 
 
Una vez finalizada la instalación podemos ver en el menú de inicio el icono que le 
identifica al gestor de Datos Postgresql: 




Luego para conectarnos con la base de datos, realizamos los siguientes pasos: 
Creamos una Nueva Base de Datos con el nombre: UCE_INVENTARIO 
 
Luego pegamos el JAR del driver en la siguiente dirección: 
 




Creamos un usuario: 
 
 
Ingresamos al  local host: 8080 damos clic en administrador 
Usuario: Maricella 
Password: Sebastian 








Luego damos clic en editar y empezamos la nueva conexión 




Me indica que el JAR esta deployado: 
 
 
Luego me muestra en pantalla la ruta de la conexión a utilizar la misma esta 
compuesta por el puerto y el nombre de la base. 




En el archivo PERSISTE.xml vemos que este habilitado el nombre de 
DATASOURCE creado. 
 
Luego cambiamos el path de mi entity. 












Luego damos clic en descargar y se visualiza una pantalla donde nos indica si 
queremos Guardar, damos clic y empieza la descarga. 
 
Luego de Descargar el programa debemos descomprimirle y ejecutar el icono 
eclipse.exe 






Previo a la instalación del Servidor JBOSS se debe instalar el JDK, el software se 




Luego escogemos la opción que visualizamos en la parte inferior y descargamos. 







Descargamos desde el siguiente link de manera gratuita 
http://www.jboss.org/jbossas/downloads/ 
Utilizamos la Versión 7.1.1.Final 




Luego de descargar se almacena en una carpeta como un archivo comprimido. 
 
Lo descomprimimos en el directorio C: / 




Luego de haber descargado el Servidor JBOSS, y tener descargado e instalado 
ECLIPSE procedemos con la creación del Servidor conjuntamente con el 
IDE(ECLIPSE). 
Damos clic en el programa Eclipse, el mismo que esta creado en el escritorio. 
 
Y se abre una interfaz en la cual vamos a configurar el Servidor JBOSS. 
Damos clic en la parte inferior de la pantalla, en la pestaña de Server y damos clic 
derecho dentro del espacio en blanco donde se presenta una pequeña pantalla que 
indica la nueva creación del Servidor. 
 
Luego de dar clic en Server se despliega una pantalla donde nos indica que versión 
de servidor se está utilizando, Eclipse no viene configurado con el servidor JBOSS 
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versión 7 por lo que debemos descargar dando clic en la pestaña superior de la 
pantalla. 
 
Luego se despliega otra pantalla y seleccionamos JBOSS 
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Damos clic en siguiente, Aceptamos la licencia que se encuentra en la parte inferior 
de la pantalla, y damos clic en Finish y OK. 
Luego de haber configurado podemos observar que en la página anteriormente 
mencionada ya encontramos el servidor JBOSS versión 7.1.1 
 
Luego demos configurar el servidor 
 
Para configurar debemos dar clic en la parte superior señalada, al dar clic ahí se 
despliega la siguiente pantalla. 




Luego debemos seleccionar el servidor JBOSS que descomprimimos en el directorio 
C: 
 
Nos debe quedar así: 




Luego damos clic en siguiente, y Finalizar. 
Y podemos observar que el servidor ya está creado en la parte inferior de la pantalla. 
 
 
Configuración de las Variables de Entorno 
Luego de crear una nueva variable de entorno presionando en el botón "Nueva..", 
como muestra la imagen nos sale una nueva ventanita donde especificamos el 
nombre de la variable y el valor de la variable. En el nombre pueden poner lo que 
quieran, es una simple referencia que utilizaremos luego (les recomiendo 
"JAVA_HOME" ). El valor deberá ser sí o sí la ruta de acceso a la carpeta donde 
instalaron el JDK en su sistema 
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Una vez ya culminando el proyecto de tesis, y cubierto con los requerimientos 
pedidos por el cliente de la compañía CONTAMATIC para el desarrollo del software 
Facturación e Inventarios de Componentes Electrónicos,  podemos determinar las 
siguientes conclusiones. 
 
1. El sistema implementado en la compañía Contamatic nos permite interactuar 
de una manera rápida con otras páginas de tal manera que el usuario puede al 
mismo tiempo visualizar su información y las gráficas de cada artículo 
electrónico. 
 
2. En el sistema se implementó la importación de archivos al programa Excel de 
esta manera el usuario puede familiarizarse de manera más rápida 
permitiendo tomar decisiones oportunas en cada cuadre generado. 
 
  
3. Contamatic Implementa una funcionalidad de Actualización Masiva para los 




También debemos tomar en cuenta los parámetros tanto de alcance, costo y tiempo, 
por lo que se decidió crear el software en herramientas libres, de esta manera el 















Las recomendaciones que se puede obtener luego de haber desarrollado la aplicación 
son las siguientes:  
 
 
1. Se recomienda que en el sistema sean implementados Backup de base de 
datos, ya que al momento de levantar los requerimientos no se tomó relevante 
este punto, pero a lo largo del desarrollo se ve necesario realizar esta 
implementación. 
  
2. Al igual se recomienda que las Facturas tengan apertura a ser reenviadas vía 
mail, ya que como es un sistema Web sería de muy buena utilidad realizar 
esta implementación.  
 
 
3. Al aprovechar el tiempo con nuestro director de tesis podemos de una manera 
más rápida intervenir en las soluciones que deseamos brindarle al cliente así 
evitar que se alargue los plazos estimados. 
 
 
4.  Todas las revisiones que se tienen con el cliente se deberían levantar Actas para 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
A 
Aplicación.-  una aplicación es un tipo de programa informático diseñado como 
herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos.  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica 
 
Ant.- es una herramienta usada en programación para la realización de tareas 
mecánicas y repetitivas, normalmente durante la fase de compilación y construcción 
(build). Es, por tanto, un software para procesos de automatización de compilación, 
similar a Make pero desarrollado en lenguaje Java y requiere la plataforma Java, así 




Build.- son versiones preliminares denominadas con un número que irá en aumento a 
medida que se desarrolle el programa. 
Fuente: http://www.todowindows7.com/index.php/faq-de-windows-7/132-ique-es-
una-qbuildq-de-windows-7-.html 
Base de Datos.- o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 
mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 
sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 









ECJ (compilador).- es un compilador que se entrega como parte de Eclipse (y que 
son usados también para desarrollar el mismo Eclipse) 
Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Java_compiler 
F 
FIFO (First In, First Out).- Este método asume que el próximo ítem a ser vendido 
es el que tiene más tiempo de estar almacenado. En una economía con precios 
crecientes (durante inflación), es común que las compañías utilicen FIFO durante sus 
inicios para aumentar el valor de sus activos. A como los bienes más viejos y baratos 




Graphic Editing Framework- GEF (Graphic Editing Framework - Framework para 
la edición gráfica) es un plugin de Eclipse para el desarrollo de editores visuales que 
pueden ir desde procesadores de texto wysiwyg hasta editores de diagramas UML. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29 
GUI interfaces gráficas para el usuario.- Conjunto de formas y métodos que 
posibilitan la interacción de un sistema con los usuarios utilizando formas gráficas e 
imágenes. Con formas gráficas se refiere a botones, íconos, ventanas, fuentes, etc. los 
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HTTP.- HyperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto) es 
el método más común de intercambio de información en la world wide web, el 




IDE.- Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 
programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un 
depurador y un constructor de interfaz gráfica GUI. Los IDEs pueden ser 
aplicaciones por si solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes. 
Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/1649223/Que-IDE-usas---JAVA.html 
Interfaz.- Una interfaz en Java es una colección de métodos abstractos y 
propiedades. En ellas se especifica qué se debe hacer pero no su implementación. 
Serán las clases que implementen estas interfaces las que describan la lógica del 
comportamiento de los métodos. 
La principal diferencia entre interface y abstract es que un interface proporciona un 
mecanismo de encapsulación de los protocolos de los métodos sin forzar al usuario a 
utilizar la herencia. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_%28Java%29 
J 
JDT.- El proyecto JDT proporciona la herramienta plug-ins que implementan un 
IDE Java apoyar el desarrollo de cualquier aplicación Java, incluyendo Eclipse plug-
ins. Se añade un carácter proyecto Java y la perspectiva de Java para el entorno de 
trabajo de Eclipse, así como una serie de puntos de vista, editores, asistentes, 
constructores, y el código de la fusión y herramientas de refactorización. El proyecto 
permite que Eclipse JDT para ser un entorno de desarrollo para sí mismo. 
Fuente: http://www.eclipse.org/jdt/ 
 





Multiplataforma.- es un atributo conferido a los programas informáticos o los 
métodos de cálculo y los conceptos que se ejecutan e interoperar en múltiples 
plataformas informáticas. Software multiplataforma puede dividirse en dos tipos; 
requiere una compilación individual para cada plataforma que le da soporte, y el otro 
se puede ejecutar directamente en cualquier plataforma sin preparación especial, por 
ejemplo, el software escrito en un lenguaje interpretado o pre-compilado portátil 
bycode para que los intérpretes o paquetes en tiempo de ejecución son componentes 




Prime faces.- es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto que 
cuenta con un conjunto de componentes enriquecidos que facilitan la creación de las 
aplicaciones web. Primefaces está bajo la licencia de Apache License V2. Una de las 
ventajas de utilizar Primefaces, es que permite la integración con otros componentes 
como por ejemplo RichFaces. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/PrimeFaces 
R 
Rich faces.- es una biblioteca de componentes para JSF y un avanzado framework 
para la integración de AJAX con facilidad en la capacidad de desarrollo de 
aplicaciones de negocio. RichFaces componentes vienen listos para su uso out-of-
the-box, por lo que los desarrolladores pueden ahorrar tiempo de inmediato para 
aprovechar las características de los componentes para crear aplicaciones Web que 








Shell.- se emplea para referirse a aquellos programas que proveen una interfaz de 
usuario para acceder a los servicios del sistema operativo. Estos pueden ser gráficos 
o de texto simple, dependiendo del tipo de interfaz que empleen. Los shells están 
diseñados para facilitar la forma en que se invocan o ejecutan los distintos programas 
disponibles en el computador. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Shell_%28inform%C3%A1tica%29 
 
Servlet.- Los servlets son objetos que corren dentro y fuera del contexto de un 
contenedor de servlets (ej. Tomcat) y extienden su funcionalidad. La palabra servlet 
deriva de otra anterior, applet, que se refería a pequeños programas que se ejecutan 
en el contexto de un navegador web. Por contraposición. 
El uso más común de los servlets es generar páginas web de forma dinámica a partir 





UML.- Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en inglés, 
Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software 
más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object 
Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 
documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del 
sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, 
funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 
programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
 




XML.- siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas 
extensible'), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 
Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Deriva del 
lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma 
manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para estructurar 
documentos grandes. A diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de 
datos, siendo útil cuando varias aplicaciones se deben comunicar entre sí o integrar 


























1. - http://www.cursodejava.com.mx/ 
2. - http://www.cosaslibres.com/search/pdf/como-aprender-a-programar-en-java 
3. - http://www.youtube.com/watch?v=1qwwUHdxhAI 
4. - http://es.wikipedia.org/wiki/PrimeFaces 
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DIAPOSITIVAS CURSOS TOMADOS 
 
1. JAVA STANDAR EDITION 
2. JAVA SERVER FACES 



























El sistema WEB de FACTURACION E INVENTARIOS para la empresa 
Contamatic se desarrolló en la herramienta libre JAVA de esta manera permitiendo 
al usuario tener un acceso fácil y sin costo alguno. 
El diseño de la interfaz permite al usuario una manipulación del sistema rápida y 
fácil, además es posible acceder a cualquier hora siempre y cuando se posee una 




Presentar al usuario final las funcionalidades para el manejo, consulta y generación 
de reportes para la facturación de la empresa Contamatic. 
A continuación se describirá el sistema desde la parte del Administrador, es decir 
permisos para ocupar el aplicativo. 
3.  Ingreso al sistema: 
 
Los símbolos que se encuentran en la pantalla, son los siguientes: 
• Un Banner 
 
• Validación de Información: 
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Al ingresar al sistema se presenta una pantalla donde nos pide el Usuario y el 




Al ingresar al sistema se puede vizualisar la siguiente pantalla tenemos las tres 
opciones del ssistema habilitadas. 
 
Al dar clic en la opción SISTEMA, se despliega las siguientes opciones: 
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Al dar clic en la primera opción: 
2.1.1. Usuarios 
 
En esta pantalla podemos registrar a los usuarios que van a manejar el sistema, en la 
pantalla se presenta la siguiente información: 
 
Al dar clic en NUEVO nos permite Ingresar la información del usuario a ser 
habilitado para el uso del sistema. 
 
A medida que ingresamos la información podemos ver que en la caja de texto donde 
nos pide la contraseña nos indica cuando la contraseña esta bien estructurada, 
indicándonos un mensaje. 




También tenemos un campo que nos indica que perfil se quiere dar al usuario creado. 
Al dar clic en GUARDAR podemos verificar en la grilla de la parte inferior que el 









En la pantalla de perfiles podemos agregar un nuevo perfil para administrar el 
sistema, en este caso existen dos perfiles: 
• Administrador que controla todo el sistema. 
• Inventarios controla una parte del sistema.  
 






La siguiente opción nos permite escoger cualquiera de los  módulos presentados, 
aquí podemos ver la descripción de cada uno y cuál es su ruta dentro del aplicativo. 
 
 
Al dar clic en cualquiera de las opciones podemos tener acceso a la información de 
cada uno de los módulos ya que se despliega en la parte inferior  una grilla con toda 
la información del módulo. 





2.1.4. Perfil Opción 
 
En esta opción  nos permite determinar que opciones se les puede dar a todos los 
módulos, es decir el administrador puede seleccionar que perfiles quiere que estén 
atados a cada una de las opciones que tiene el sistema. 
 




Luego de hacer los cambios en cada uno de los módulos podemos dar clic en 




Este módulo podemos  manipular todo lo que es la unidad del componente, artículos, 
ingresos y Reportes. 
 
 





En esta pantalla podemos incrementar las unidades de los componentes aquí solo 
tenemos una opción que es la de GMS, y podemos visualizar una que Guardamos en 




En este módulo podemos determinar cuáles son los artículos a Ingresarse y 
guardarlos en la base de Datos. 
En la pantalla podemos ingresar varios atributos de los artículos, como son: 
• Código 
• Nombre Corto 













Al dar doble clic en la grilla que está en la parte inferior se refleja la información en 
la parte superior de la pantalla. 
Al dar clic sobre el enlace podemos conectarnos directamente con la página que 




En la pantalla de Ingresos tenemos una opción que nos permite buscar los artículos 
de esta manera podemos ingresar las cantidades a comprar. 
 
Luego doy doble clic en la grilla y los datos se desplazan en la pantalla principal, 
ingreso la cantidad y el precio ya que el precio total me calcula automáticamente. 
 
Damos clic en Guardar y se guarda en artículo ingresado. 
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3.1.4. Actualizar Precios 
 
Esta pantalla nos permite actualizar el precio de todos los artículos en el porcentaje 
que el administrador lo desee.  
Esta opción será utilizada por el administrador anualmente. 
 
 
6. Reportes Inventarios 
 




Aquí nos permite verificar todos los ingresos que se realizaron, se puede manipular 
por fechas, aquí se puede manipular calendarios directamente  
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Calendarios: Al dar clic en la opción Desde, Hasta se desplaza un calendario.  
 
 
Al dar clic en los calendarios indicando la Fecha Desde Hasta se desplaza la 
información requerida. 




Egresos: En la pantalla Egresos al igual podemos observar cuales fueron las salidas 
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En esta opción podemos validar varios ítems que están a continuación. 
 
 




En esta pantalla podemos verificar los datos del cliente que va a realizar las compras 
de los artículos, todos están en  una base de datos con toda la información requerida. 
Si se desea aumentar algún cliente tenemos la siguiente pantalla. 
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Tenemos varios campos los cuales deben ser llenos para poder visualizar la 





En esta pantalla podemos verificar todos los datos del artículo y del cliente que desea 
adquirir los mismos. 
Aquí tenemos algunos campos obligatorios para poder Guardar las Ventas realizadas. 
Además se puede calcular el porcentaje de descuento de los artículos. 
Aquí podemos observar que tenemos la facilidad de buscar los clientes al igual que 







Como podemos Observar al Buscar el Cliente nos facilita la información de esta manera algunos campos no son necesarios llenar manualmente, 
y en el caso de no existir el Cliente es decir es Nuevo tenemos la opción de Guardar. 
En el caso del Artículo tenemos la misma opción y el campo que debe ser lleno manualmente es la CANTIDAD. 
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Luego de dar clic en Añadir podemos observar que en la parte inferior de la pantalla 






En esta opción podemos ver las ventas realizadas a los clientes mediante un reporte 
que nos indica los datos del Cliente y de los artículos. 
 
 
Podemos Visualizar que tenemos la opción de Fechas para tener acceso a las 

































Este manual brindará al usuario administrador una guía sobre el sistema, mejorando 
la respuesta sobre cómo está el software y el hardware de una manera detallada las 
especificaciones y requisitos. 
 El ambiente de desarrollo para  la aplicación está constituido por:  
 
 Sistema Operativo Windows. 
 Modelamiento de Base de Datos Power Designer. 
 Motor de Base de Datos PostgreSQL. 
 Front End: Java Enterprise Edition 
 Capa de negocio EJB 
 Vista: JSF 
 Servidor de Aplicaciones para javaEE JBoss.  
1.1 Código Fuente 
 
Ingresamos al programa Eclipse, luego de haber sido instalado. 
 
Una vez instalado el programa Eclipse abrimos y creamos una carpeta llamada 
TesisFinal, luego importamos el proyecto dando clic derecho en la interfaz y se nos 
aparece una pantalla donde podemos escoger la opción para exportar el proyecto. 




Luego de dar clic damos en Import y se despliega una pantalla donde podemos 
escoger desde que carpeta va a ser importado el proyecto damos clic en Existing 
Project into Workspace (ver en el cd la Carpeta Fuentes) y escoger el proyecto 
TESISFINAL. 
 
Luego de escoger la Opción mencionada escogemos el proyecto y los seleccionamos. 




Una vez escogido el proyecto se nos aparece en la parte izquierda de la pantalla el 
proyecto así: 
 
Una vez que ya tengamos el proyecto debemos dirigirnos a la parte inferior de la 
pantalla para poder iniciar el servidor, de esta manera al ir al navegador y escribir la 
dirección de la página se presentara el proyecto. 




En el navegador: Digitamos localhost:8080/InventarioWeb y nos presenta la pantalla 




2.1 Código WAR 
 
Luego de haber instalado las herramientas que se encuentran en el Capítulo 5, nos 
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Luego de abrir la carpeta C:\jboss-as-7.1.1.Final\standalone\deployments pegamos 
la carpeta InventarioWeb.war la misma se encuentra en la carpeta adjunta en el cd en 




Diccionario de Datos 
 
Base de Datos 
 
Nombre de la 
Tabla FAC_CLIENTE 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo cli_codigo serial   NOT 
Nombre cli_nombre character varying     
Apellido cli_apellido character varying     
Dirección cli_direccion character varying     
Teléfono cli_telefono character varying     
Celular cli_celular character varying     
Mail cli_mail character varying     
Identificación cli_identificacion character varying     
Factura Cliente fac_cliente   PK   
 
Nombre de la 
Tabla FAC_DATOS 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo dat_codigo serial   NOT 
IVA dat_iva numeric     
Empres dat_empresa character varying     
Telefono dat_telefono character varying     
SRI dat_SRI character varying     
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Datos Factura fac_datos   PK   
 
Nombre de la Tabla FAC_DETALLE_VENTAS 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo dve_codigo serial   NOT 
Ventas dve_ventas integer     
Articulo dve_articulo numeric     
Cantidad dve_cantidad numeric     
Precio dve_precio numeric     
IVA dve_iva numeric     
Total dve_total numeric     
Descuento dve_descuento numeric     
Descuento Porcentaje dve_descuento_porcentaje numeric     
Factura Detalle Ventas fac_detalle_ventas   PK   
Detalle Referencia fac_deta_reference_fac_vent   FK   
 
Nombre de la Tabla FAC_VENTAS 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo dve_codigo serial   NOT 
Cliente dve_ventas integer     
Fecha dve_articulo timestamp     
Total dve_cantidad numeric     
Pedido dve_precio character varying     
Factura Ventas fac_ventas   PK   
Factura ventas 
referencia fac_vent_referncia   FK   
 
Nombre de la Tabla INV_ARTICULO 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo art_codigo serial   NOT 
Unidad art_unidad integer     
Codigo Manual art_codigo_manual integer     
Tipo art_tipo character varying     
Cantidad Minima art_cantidad_minima numeric     
Catalogo art_catalogo character varying     
Pagina art_pagina numeric     
Estado art_estado boolean     
Enlace art_enlace character varying     
Imagen art_imagen character varying     
Nombre Largo art_nombre_largo character varying     
Nombre Corto art_nombre_corto character varying     
Peso art_peso numeric     
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Precio art_precio numeric     
Paquete art_paquete numeric     
Inventario Articulo inv_articulo   PK   
Inventario Articulo 
Referencia inv_arti_reference   FK   
 
Nombre de la Tabla INV_CLASE 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo cla_codigo serial   NOT 
Descripción cla_descripcion character varying     
Inventario Clase inv_clase   PK   
 
Nombre de la Tabla INV_KARDEX 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo kar_codigo serial   NOT 
Clase kar_clase integer     
Articulo kar_articulo  integer     
Fecha kar_fecha  timestamp     
Cantidad kar_cantidad  Numeric     
Valor Unitario kar_valor_unitario  numeric     
Valor Total kar_valor_total  numeric     
Saldo kar_saldo  numeric 
 
  
Inventario Kardex inv_kardex   PK   
Inventario Kardex Reference inv_kard_reference    FK   
 
Nombre de la Tabla INV_SALDOS 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo inv_codigo serial   NOT 
Articulo inv_articulo integer     
Cantidad inv_cantidad numeric     
Inventario Saldos inv_saldos   PK   
Inventario Saldos Referencia inv_sald_reference   FK   
 
Nombre de la Tabla INV_UNIDAD 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo uni_codigo serial   NOT 
Descripcion uni_descripcion charter varying     








Nombre de la Tabla SIS_MODULO 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo uni_codigo serial   NOT 
Descripcion uni_descripcion charter varying     
Sistema Modulo     PK   
 
Nombre de la Tabla SIS_MODULO 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo opc_codigo serial   NOT 
Modulo opc_modulo integer     
Nombre opc_nombre charter varying     
Url opc_url charter varying     
Padre opc_padre integer     
Orden opc_orden integer     
Sistema Opcion sis_opcion   PK   
Sistema Opcion Reference sis_opci_reference   FK   
 
 
Nombre de la Tabla SIS_PERFIL 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo prl_codigo serial   NOT 
Descripcion prl_descripcion charter varying     
Sistema Perfil opc_nombre   PK   
 
Nombre de la Tabla SIS_PERFIL_OPCION 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo pop_codigo serial   NOT 
Opcion pop_opcion integer     
Perfil pop_perfil integer     
Sistema Perfil sis_perfil_opcion   PK   
Sistema Perfil Referencia sis_perfil_reference   FK   
 
Nombre de la Tabla SIS_USUARIO 
Nombre Lógico Nombre Físico Tipo de Dato PK NULL 
Codigo usr_codigo serial   NOT 
Perfil usr_perfil integer     
Login usr_logiin charter varying     
Password usr_password charter varying     
Nombre usr_nombre charter varying     
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Apellido usr_apellido charter varying     
Sistema Usuario sis_usuario   PK   
Sistema Usuario referencia sis_usua_reference   FK   
 
